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Uji kesesuaian berkas sinar-X telah dilakukan pada pesawat X-ray simulator 
menggunakan metode beam alignment test tool dan collimator test tool. Penelitian 
ini bertujuan menentukan penyimpangan titik pusat berkas sinar-X dan 
penyimpangan kesejajaran berkas pada variasi ketinggian tabung dan variasi 
Focus Film Distance. Pengolahan citra hasil uji dilakukan dengan dua teknik, 
yaitu pengukuran dengan dan tanpa menggunakan GUI MATLAB. Hasil dari 
kedua teknik pengolahan tersebut dibandingkan. Batas toleransi maksimum yang 
diperbolehkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan No. 1250 tahun 2009 untuk 
beam alignment test tool adalah ≤ 3 , sedangkan hasil penyimpangan titik pusat 
berkas radiasi terbesar adalah 0,21° dan untuk collimator test tool yaitu 
X1+X2+Y1+Y2 ≤ 3% FFD. Hasil yang diperoleh yaitu penyimpangan berkas 
sinar-X terbesar 1,19% tanpa menggunakan MATLAB dan 0,94% dengan 
menggunakan MATLAB. Kedua hasil tersebut masih berada di bawah batas 
toleransi dan penggunaan GUI MATLAB berpengaruh pada kualitas citra yang 
memudahkan dalam pengukuran serta menganalisis penyimpangan berkas yang 
terdapat pada radiograf.  
 
Kata kunci: Simulator, sinar-X, uji kesesuaian   
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Compliance test on X-ray simulator using the beam alignment test tool and the 
collimator test tool have been done. The study aims to determine the deviation of 
the central point of X-ray beam and deviation of beam alignment on the height 
tube and Focus Film Distance variation. Image processing of test result is done by 
two technique, that is measurement with GUI MATLAB and without using GUI 
MATLAB. The results of the two processing techniques are compared. The 
maximum limit of tolerance permitted by Keputusan Menteri Kesehatan No. 1250 
of 2009 for beam alignment test tool is ≤ 3° and  the result of center point beam 
X-ray is 0.21°, collimator test tool is X1 + X2 + Y1 + Y2 ≤ 3% FFD. The results 
are the deviation of X-ray beam the tolerance limit, they are 1.19% without 
MATLAB and 0.94% using MATLAB and the using of MATLAB GUI has an 
effect on image quality that makes it easy to measure and analyze the deviation of 
the beam contained in the radiograph. 
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             : Fungsi kerja 
(Ek )maks   : Energi kinetik maksimum 
h             : Konstanta Planck 
v             : Frekuensi foton 
mec
2           
: Energi diam elektron 
Ee                : Energi total elektron terlepas 
Ek           : Energi kinetik 
               :  Tampang lintang  
               : Sudut penyimpangan berkas sinar-X 
t             : Tinggi tabung uji 
x             : Jarak alat uji ke imaging plate 
X1         : Berkas sinar-X horizontal bagian kiri 
X2         : Berkas sinar-X horizontal bagian kanan 
Y1         : Berkas sinar-X vertikal bagian atas 
Y2         : Berkas sinar-X vertikal bagian bawah 
 
